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This research was conducted to determine the professional competence level of 
Arabic language teachers who are in Islamic educational institutions, especially 
in senior high schools (MAN) East Borneo. In addition, other important cases 
in this study are about teaching Arabic, including strategies to improve the 
quality of professional teacher competence and Arabic learning. The research 
design is quantitative descriptive. The population is all of MAN in East Borneo, 
and the type of sample is cluster random sampling. Data collection techniques 
are observation, questionnaires, and documentation, while data analysis is a 
Likert scale and Mean formula to show the general results obtained. The results 
are based on an assessment of Arabic language skills, evaluation of teaching and 
learning implementation, professional awareness and teacher performance, and 
professional consistency that showed the successful of professional competence 
in Arabic language teachers by using the supported strategies of entire academic 
community in MAN East Borneo. 
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 الكفاءة الإحترافية لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية بكليمانتان الشرقية 
 841  0202 ,)1( 02 emuloV ,umlI akimaniD
  قدمةالم -أ
 ينحلما متوقعا للغاية، لانهم يفهمون ان المدرس  لبعض الناس  تصبح مهنة المدرس
خاصة في عالم التربية. كانت  للامة ينشأ الاجيال الخلفاء  هممكان نبيل كريم وفي ايدي مله
التربية احدى الرماح الرئيسيه في طباعه جودة الامة من خلال تنفيذ التعليم الفعال الكافئ، 
والتلاميذ، ، )8102 ,.la te miKcM(وفي تنفيذ التعليم المثالي يجب ان يتكون فيه المدرس
جودة المؤسسات التربوية حاليا لقيم البيع في المحافظه على  تعد . )9102 ,inatrihlA(الطريقةو 
وجودها في المجتمع،  حيث كان في ادارة النظام التربوي يتطلب ان يكون المدرس ذا كفاءة 
قوي، فتقدر على  توفيرالمدرس تبدأ ب مهنة وهكذا ينبغي ان تكون  .)9102 ,inormaZ(جيدة 
أداء واجباتهم ومسئوليتهم في عالم  )8102 ,.la te hayiriohC itiS(أن تنتج المدرسين الماهرين 
 التربية. 
فيما  ةيصبح المدرس موضوعا يتكلم الناس كثيرا عنه، خاص ةالاخير في السنوات 
يتعلق بالاداء الميداني الذي يتطلب الاحتراف في مهنته. وهذا يناسب بمطالب الحكومة التي 
 01في الفصل  5002سنة  41توجب أن يمتلك المدرس كفاءات تنظم في الدستور الرقم 
 ،)0202 ,nawaiteS & iraS aidnuM( )4102 ,ruN(وهي الكفاءة البيداغوغية ، 1الاية 
 ,nawaitsirK & inailuY(، والكفاءة الإجتماعية )7102 ,fira’aM(والكفاءة الشخصية  
 & arawsoK(، وهذه الكفاءات الأربع)7102 ,ayitesarP( ةيافالكفاءة الإحتر و  ،)6102
  صير مادة التقييم لنفس المدرس. ت، )6102 ,otsaR
لا تتم دراستها فقط  ،الكفاءة الإحترافيةن الدراسة عن كفاءة المدرس وخاصه في إ
 كما كانت في حال   ةمعين ةميعل ها بمجالات بطولكن يمكن تخصيصها ور العام، في التعلم 
عن تطبيق تناقش بعض الدراسات التي كما كان في والاجنبية.  أوالثانية  ات تعلم اللغ
، ابتدأ من )7102 ,.la te gnaT(المستخدمة في تنفيذ التعليم غير رسمي  الكفاءة الإحترافية
للمدرس على  ةيافتر الكفاءة الإح، تطبيق  )8102 ,.la te uH(التربية في المستوى قبل المدرسة
حتراف ، وا)0202 ,.la te idihcaW(التربية على المستوى الأساسي  3102المنهاج الدراسية 
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، )7102 ,RA itainruM ,inairtiF tuC(المدرس في عملية التعليم في مستوى المدرسة الثانوية 
على أنجاز تلميذه  لمدرس ستؤثر ةيافتر الكفاءة الإحى الجامعي. وهذا لأن و حتى المست
ابتكار المدرس وذكاءه العاطفي   موازنة على ةيافتر الكفاءة الإحوتصبح ، )8102 ,rakaB(
كفاءة المستخدم في ترقية جودة بل كان تطوير ال، )8102 ,.la te uyahaR(في العالم التربوي  
لمدرس اللغة  ة يافتر الكفاءة الإحلتقييم على ، وا)8102 ,itayahruN(التعليم في المجال اللغوي 
بوجود تصنيف مستوى الكفاءة لمدرس اللغة يمكن ، )7102 ,itawaisuS & inawsaM(العربية 
، )9102 ,tayadiH(صل إلى المعيار المحدد يأن نعرف أن من الكفاءة لمدرس اللغة العربية 
ربع بأالعربية لا يمكن فصلها عن الإستيعاب  لمدرس اللغة ةيافتر الكفاءة الإحبجانب هذا أن 
لمدرس اللغة  ةيافتر الكفاءة الإح، بل وللمعرفة على جودة )8102 ,saylI(مهارات لغوية 
 anairdnI(مستوى المدرسة في العربية ينبغي أن تطور من خلال البحث العملي في الفصل 
 .)9102 ,nifirA &
أكثر تفصيليا حول  ةلى الدراسإهدف هذا البحث أن  ،ة بناء على البحوث المذكور  
في المدارس  ةخاص  ةلمدرسي اللغة العربية على مستوى تربية المدارس العالي الكفاءة الإحترافية
الواردة الحقائق والظواهر لى إالنظر من خلال  ة، في منطقة  كليمانتان الشرقي ةالحكومي ةالعالي
التي  الكفاءة الإحترافيةمعايير  ة تلبي الخطوات التي اتخذها المدرس ىعل  ة المعرفالميدان، و  في
 ندونيسيا إفي التربية  ةجود ة لضمان وضعتها الحكوم
 
 ةياف تر الكفاءة الإح -1
قائدة مستخدمة في التطوير والترقية أصبحت كفاءة المدرس التي قد قررتها الحكومة 
ن وجود مؤسسة تربوية إ والمحافظة على جودة وكمية التربية التي يطبقها كل مؤسسة تربوية. 
التربوية، فاذا   على تلك المؤسسةواعترافهم ن يمكن لها أن تري من جانب ثقة المجتمع الآ
، )8102 ,adiluaM(اءة ن تناسبها وتتبعها الكفأكانت المؤسسة تتطور وتتقدم، فلا بد 
لجميع المجتمع الأكاديمي ، )6102 ,.la te irasanamreP(والأداء ، )5102 ,atseiB(والإحترافية 
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الأخير من بين كفاءات المدرس تكون في الترتيب  ةيافتر الكفاءة الإحالمؤسسة التربوية. لكل 
الأخري، حيث تحتوي هذه الكفاءة على معايير أكثر تعقيدا يجب على المدرس أن يحصل 
في دور احترافيته في التربية التي توجد في ثلاثة مكونات  كفاءة المدرس المهنيةتكون  عليها، و 
 .)5102 ,ysaerC(مهمة وهي المعرفة، والمهارة، والإستراتيجية. 
 ,hanasaH(للمدرس لها تأثير على جودة التربية  الكفاءة الإحنرافةبجانب هذا، فإن 
، خصوصا لدى التعليم الذي قام به كل مدرس. بل كان التدريب كإحدى الدواعم )5102
إحدى  الكفاءة الإحنرافة، يجعل )8102 ,irhcaB & itajahruN(لتطوير المناهج التعليمية 
يدة لايؤثره الج الكفاءة الإحنرافةالمدرس الذي يمتلك معايير تقييم الإكتمال التعليمي. 
العامل الداخلي فقط، فإنه يجب أن يدعمه العامل الخارجي الذي يملكه كل مؤسسة 
الكفاءة الجيدة. وتطبيق  )9102 ,.la te nirmaT(التربوية ترتب وتراقب من خلال الإدارة 
الكفاءة للمدرس في القيام بالأنشطة التعليميىة يصبح معيارا أساسيا، خصوصا  الإحنرافة
 ,gnuduD( بواجبة شخص يعمل كمدرسللقيام   )9102 ,dijdaM(كمهارة ابتدائية   الإحنرافة
قويا لتحسين جودة )9102 ,ibunrayS(أن يملك إلتزاما . فالمدرس إذا يجب عليه  .)8102
  التعليم من أجل إختراع وتطوير وترقية جودة التربية إلي أقصى حد.
 
 مؤشر الإحتراف  -2
يتطلب كل مهنة وظيفية أن يعمل الشخص على النحو الأمثل، ويجب أن يكون 
ائص الشخص في تنفيذ التزاماته. لذا كقياس تقييم خص عالي )8102 ,kgoM( لديه إحتراف 
فإن مصطلح الإحتراف في مهنة غالبا ما يناقش لوضع معايير الأداء المثالي، كما كان التقييم 
على أداء المدرس الذي ينقسم إلي عدة كفاءات كمعيار الملاءمة لشهادة المدرس أو المربي 
 & serroT( حيث تصبح تلك السياسة تقييما لإحتراف  ,)9102 ,nifirA( )7102 ,anamreP(
 . مدرس في تنفيذ الأنشطة التعليمية  )8102 ,renieW
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الآن يسبب   )8102 ,.la te irosnA(بناء على قرار أن يكون المدرس له شهادة المربي 
 ,halineaH(فالمدرس الذي يعتبر محترفا  ، )7102 ,sasiD( الكثير من الجدل بين منفذي التربية 
شرات التي يجب أن يملكها وينفذها مدرس محترف منها أن ؤ فهناك العديد من الم، )7102
والتعليم؛ في مجال التربية، والتدريس، ، )9102 ,.la te inadraW(يملك المدرس مهارة أو كفاءة 
كما  )7102 ,itayinamI & irtuP(ويستطيع أن يقوم بالأداء المناسب بمطالب مهنة مدرس
 التزام كثير في تطبيق مهنته كمدرس لديهو   ;)8102 ,ijamuT(تكون المتطلبات في نظام التعليم
تحت المراقبة والتقييم الجيد  إذا كانت المؤشرات مطبقة. )0202 ,nibuM & rawnA(
لمدرس لا يراب به، إلى أن    )6102 ,fanaM ludbA(داءفالأ، )9102 ,itaimlaS itaimlaS(
في  )6102 ,nawartsaS ilaB( يصبح مساهمة للجودة  )9102 ,.la te haziaF(احترافه
 المؤسسات التربوية. 
 
 دور مدرس اللغة العربية في التعليم  -3
يمتلك نظام المدخل في تنفيذ الأنشطة دور مدرس اللغة العربية في التعليم أما 
في نظام المدخل فى التعليم ومن أحدها شخصية صر االتعليمية دورا هاما، وهناك عن
 ,moriK(الذي له دور مهم كمحدد في الأنشطة التربوية   )9102 ,riwwanuM(المدرس
الأخر ، )6102 ,gnoloD( ستبدلهن يأوبهذه المناسبة، أن وجود المدرس لا يمكن . )7102
أن يفهم جميع ولذلك،  كثير من التطور والتقدم.  يدور على الرغم من أن في العالم التربوي 
عن الوعي بمهنة المدرس، ولكي لا تنظر كاحدى المهن  مستويات المجتمع فهما جيدا
ولذلك، أن يحرك المدرس  لتلبية احتياجات الحياة. عادي العملية التي تستخدم كعمل 
 ,nieZ( مهنته التي يجب على القيام بها، لايقتصر على تنفيذ التعليم ونقل المعرفة فقط 
بل إنه ملزم بتربية ألأجيال للألتقاء بمستقبلهم مع شخصية متأسسة بأخلاق كريمة ، )6102
 ,.la te purdlA(، المدرس هو قدوة أو نموذج يحتذي به التلاميذ بجاتب هذا. )8102 ,idbA(
، حيث يتم اعتبار سلوكه ويصبح نموذجا يحتذي به التلاميذ.  وهكذا، التفاعل بين )8102
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يجب أن يكون متصلا جيدا كي يستمر التعليم  )8102 ,.la te sgninneP(المدرس والتلميذ 
 لغة العربية دةر مهم أكثر تفصيلا في إتقان اللغوية نظرية وعملية.جيدا. بل لمدرس ال
 )6102 ,.la te noraH(أن تعليم اللغة العربية لغير العرب إنما يقوم به مدرس يجيد بـ 
هذا، ضروري ، )0202 ,.la te adamiP(عنصرين هامين وهما العنصر اللغوي والمهارة اللغوية 
   & inaY(اكمال المواد الدراسية  لا يقتصر على )5102 ,nidlE(ليكون تعليم اللغة العربية 
لمدرس اللغة العربية تلعب دورا  )7102 ,hayiramoQ(. فأدوات اللغة نفسه  )8102 ,araS
نظمات مهما لتكون قدوة لتلميذ غير العربية. لذلك، في دعم مهنة المدرس الأن كثير من الم
التي تشكل مجموعات لتطوير مهنة المدرس، بل تتحرك تلك المنظمات مناسبة بمهنة المدرس 
 بناء على أساس علمها.  
 
 منهج البحث  -ب
صف الشيئ أو الموضوع لو شرح أو الكمي الوصفي لالبحث أن هذه الدراسة هى 
الذي يصبح محور الدراسة وفقا لما يكون وموصوف بشكل منهجي وفقا للحقائق. أما 
البحث مجتمع هذا البحث هو المدرسة العالية الحكومية في كليمانتان الشرقية، بينما عينة 
أي قواد  )7102 ,nignuB nurhaB( المستخدمة هي أخذ العينات العشوائية العنقودية
. وأسلوب جمع البيانات وا اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية بكليمانتا الشرقيةومدرس
، في حين أن تحيليل البيانات في هذا وثائقالملاحظة والإستبيانات وال يه المستخدمة
  عن طريق إجراء المسح    )7102 ,nignuB nurhaB(وصفيةالحصاءات الإ البحث هو
لأحد عشر رئيس المدرسة وأحد عشر مدرس اللغة العربية في   )9102 ,iluD sualokiN(
المدرسة العالية الحكومية بكليمانتان الشرقية، عن جهة أربة مؤشرات الأسئلة المكتوبة في 
وللمعرفة على تلك ،  ,)7102 ,ybibaH(الإستبيانات بتقييم متأسس على مقياس ليكرت 
القيم المعدلة من  ةعرفلم  )9102 ,lirfayS( رموز المتوسطة (مين) الباحث ستخدم االنتائج، 
 . المستخدمة الإستبيانات 
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 نتيجة البحث والمناقشة -ج
لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية بكليمانتان  ةيافتر الكفاءة الإح -1
 الشرقية. 
على مستوى المدارس العالية في كليمانتان الشرقية كثيرة ؤسسات التربوية المن عدد إ
 ةيافتر الكفاءة الإحجدا، وولاية كليمانتان الشرقية واسعة جدا، فللسهولة في البحث عن 
لتحديد  لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية بكليمانتان الشرقية، فقام الباحث بالملاحظة 
للمعرفة على الباحث بالبحث على أربع مؤشرات تصميم تنفيذ البحث. وبعد هذا يقوم 
لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية  ةيافتر الكفاءة الإحالنسبة المئوية من 
 بكليمانتان الشرقية. 
  مهارة مدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية بولاية كليمانتان الشرقية.أ) 
على تناسب لمدرس في أول مرة بناء  ةيافتر الكفاءة الإحنه يمكن للمعرفة على أ
أن في تنفيذ الأنشطة التعليمية خصوصا في عملية التعليم والتعلم فخبرة فالمهارة التي يملها، 
التي تم تنفيذها، بل  )MBK(المدرس ستحدد اتجاه وأهداف تحقيق أنشطة التعليم والتعلم 
درس أكثر ضمنا على لم  )7102 ,alimaK(يمكن أن يقال أن ملاءمة الخلفية التربوية والخبرة
في الرسم البياني  نتائج التعليم من عملية التعليم والتعلم المنفذ. وكما كانت أربع مؤشرات 
، شهادة المربي، والنشاط في )5102 ,nasaH(الأتي عن الخلفية التربوية، مدة الخدمة (العمل) 
 )trekiL(والتحليل باستخدام مقياس ليكرت المنظمات المهنية. بناء على نتائج جمع البيانات 
، بينما المتوسط 001إلى  02، والفاصل الزمني للقيمة 5إلى  1مع فئة اختيار الجواب 
بالقيمة  02د الأقصى وعلى الح 57بالقيمة  51. فيحصل على الأقل 27و29الكلي هي 
 مدرس اللغة العربية.  11رئيس المدرسة و  11نفرا جاءوا من  22من عدد المجيبين  001
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 خبرة مهنة مدرس اللغة العربية بناء على تناسب المواد الدراسية. : 1صورة.
استنادا إلى ذلك الرسم البياني، يمكن الإستنتاج أن غلبية مدرسي اللغة العربية في 
مع المدرسة العالية في كليمانتان الشرقية لديهم نسبة جيدة جدا على مهنة وظيفته كمدرس 
خلفيتهم الدراسية. ويرجى هذا أن يكون احد العوامل الداعمة التي تشجع على مستوى 
في مجال تعلم اللغة العربية في المؤسسات التربوية الإسلامية في  جودة التعليم، وخاصة 
 كليمانتان الشرقية. 
استطاعة تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم لمدرس اللغة العربية الحكومية في منطقة شرقي   )ب 
 كليمانتان 
الذي يوفر   5002سنة  41الرقم  للمدرس المنصوصة في الدستور ةيافتر الكفاءة الإح
منها المؤشر  درس ، للم)5102 ,nikatuM( ةيافتر الكفاءة الإحالعديد من المعايير للتقييم على 
على إجادة المدرس في تنفيذ عملية أنشطة التعليم والتعلم لكل مادة دراسية. فيعتبر الباحث 
بنود وهي تخطيط وتصميم المواد الدراسية، القدرة على إلقاء أن هذا الموضوع يتأسس بأ ربعة 
 )MBK(القدرة على تنفيذ عملية أنشطة التعليم والتعلم  ، ووضوح ومنهجية؛المواد ببساطة
بطرق متنوعة مناسبة باحتياجات التلاميذ، والقدرة على التقييم، وتوفير التفكير على عملية 
، مع عدد 5إلى  1أنشطة التعليم والتعلم للتلاميذ. فالنتائج المحصولة من فئة اختيار الإجابة 
بقيمة  91والحد الأقصى  58بقيمة  71الحد الأدنى نفرا، فيحصل على رقم  22المجيبين 
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 القدرة على تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم لمدرس اللغة العربية : 2صورة.
ولذلك دور المدرس في تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم في المؤسسات التربوية يصبح 
محددا رئيسيا في تنفذ أنشطة التعليم والتعلم الجيدة المستمرة. حيث كان مدرس من احدى 
حينما كانت المواد لايستطيع أن يفهمها التلاميذ، ولذا فيطلب مصادر التعلم للتلاميذ 
 ذ. لكل مواد دراسية يلقيها للتلامي اسعا المدرس أن يملك رأيا و 
 
 لقدرة الإبتكارية لمدرس اللغة العربية فيى  المدرسة العالية الحكومية بكليمانتان الشرقية. اج) 
ينمو حاليا،   )9102 ,nawaiteS( 0،4إن التعليم في عصر التكنولوجيا القائم على 
إلى أن يتطلب جميع المدرسين أن يتبعوا، ويتقنوا ويطبقوا التعليم الذي يبنى على معايير 
على الإبتكار نحو التعليم التعليم ويناسب بالإحتياجات التعليمية. ولذا، تصبح قدرة المدرس 
العرب،  عاملا هاما على اكتشاف كفاءته كمدرس، وخاصة في تنفيذ تعليم اللغة العربية لغير
لن يكون في الحد الأقصي إذا لم يكن مصحوبا   )0202 ,.la te niqattuM(فإن دور المدرس 
 بعناصر التعليم الإخرى التي تعمل مكملا على تنفيذ عملية التعليم والتعلم. 
للمعرقة على قدرة المدرس على الإبتكار في عناصر التقييم  4وهكذا يقدم الباحث 
لمواد الدراسية عملية التعليم، وخاصة العربية. العناصر الأربعة هي : القدرة على تطوير ا
في   )8102 ,adamiP & nazuaF(والتكنولوجيا )7102 ,ramsaY(والقدرة في استخدام الوسائل 
لغة العربية القائم على تخصصات؛ تنفيذ تعليم اللغة العربية؛ القدرة على تطوير تعليم ال
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، والجد الأقصى 58بقيمة  71التقييمات الأربعة، يحصل على رقم الحد الأدني من الدرجة 
 با. مستجي 22من أصل  09بقيمة  81درجة  ، وتوسط59بقيمة  91لدرجة 
 
 
  القدرة الإبتكارية لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية : 3صورة. 
 
 فهم مدرس اللغة العربية فيى المدرسة العالية الحكومية على مهنته وأداءه.  د) 
لإكتشاف مستوى الكفاءة الإحترافية المكون الأخير الذي يصير أساسا للباحث 
البحث عن مستوى فهم المدرس للمهنته والأداء لديه أثناء مهنته  لمدرس اللغة العربية هو 
كمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية، حيث يوجد الكثير من الأراء والأقوال، 
الحكومية ذوا جودة  اللغة العريية الموظف في المؤسسات التعليمية  منها يقول أن مدرس
ئة داعمة للغاية في أداء واجباته ومسئوليته كمدرس. في حسنة لأنها لديها مرافق كافية وبي
هذه الحالة، يلقي الباحث أربعة عناصر للتقييم، منها للمدرس التزام عال في القيام بواجباته 
للقواعد التي وضعتها وقررتها الحكومة والمؤسسة التعليمية؛ الإنضباط في تنفيذ القواعد وفقا 
والتعليم والتوجيه للتلاميذ في الفصل؛ ومسئول عن التي وضعت؛ القدرة على الرعاية 
 الإلتزامات كمدرس في مؤسسة تعليمية. 
مستجيا  22، بناء على نتائج اكتساب وهذا يمكن أن يرى مخطط الدرجات التالي
مدرس اللغة  العربية في المدارس العالية الحكومية  11رئيس المدرسة و 11يتكون من 
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 إدراك مدرس اللغة العربية في المدرسة العالية الحكومية إلى مهنة المدرس وأدائه : 4صورة. 
 
اللغة العريية على المهنة  الإستنتاج أن فهم مدرسبناء على هذا الرسم البياني يمكن 
، والمرتبة 09بقيمة  81والأداء المتأسسان بأربعة عناصر التقييم هو في مرتبة أدني على رقم 
، وفي حين أن القيمة المتوسطة المحصول عليها بناء على 001بقيمة  02الأعلى في رقم 
 . 31،69قيمة ي 22،91الإجابة من جميع المستجيبين كانت بدرجة 
 
اتيجيات تطوير الكفاءة الإحترافية لمدرس اللغة العربية في المدرسة العالية تر اس -2
 الحكومية في كليمانتان الشرقية.
أن الكفاءة الإحترافية للمدرس لا يمكن أن يقال جيدة مباشرة، ولذا فإن الحصول 
كإحدى  )9102 ,.la te enitsugA(على الكفاءة الإحترافية للمدرس يحتاج إلى استراتيجية
الخطوات التي تدعم المدرس في الحصول على الكفاءة الجيدة، وفي هذا البحث توجد عدة 
ية الحكومية بكليمانتان الشرقية، اي القيام الأنشطة التي قامت بها مؤسسة المدرسة العال
ببعض التدريبات والتمرينات وتقديم الدعم للتطوير الوظيفي للمدرس. ومن بعض الأنشطة 
تم تنفيذها كما كان مستوى اهتمام المؤسسة التربوية بكفاءة جميع المدرسين بل المدرس  قد
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 .
 
 الحكومية نسبة استخدام استراتيجيا في ترقية الكفاءة لمدرس اللغةالعربية في المدرسة العالية : 5صورة. 
 
استنادا غلى هذا الرسم البياني، يعرف أن التدريب الذي قامت به مؤسسة المدرسة 
تحت الإشراف التوجيهي يقام بتقدير النسبة المئوية  العالية الحكومية بشرقي كليمانتان 
؛ والتدريب لتطوير ابتكار 28،19؛ واشراف تطوير المنهاج الدراسي على قدر 55،48
على  0،4؛ التدريب في استخدام الوسائل والتكنولوجيا المتأسسة بـ 19،09التعليم وسائل 
على المستوى  )PMGM(؛ التدريب مع مجتمع مشاورة مدرسي المادة الدراسية 28،19قدر 
 ؛ 63،69؛ والتدريب والتطوير في كتابة المقالة العلمية 55،48المحلي والوطني على قدر 
كرة مذ ؛ وضع 54،58سات الجامعية الداخلية على قدر وضع مذكرة تفاهم مع المؤس
؛ الفرصة لمواصلة الدراسة 55،57تفاهم مع المؤسسات الجامعية الداخلية والخارجية على 
 . 00،08، والدعم المالي لممساعدة الدراسة التالية على قدر 81،88على قيمة 
 
 الخلاصة  -د
اللغة  يالكفاءة الإحترافية لمدرسادا إلى نتائج البحث يمكن الإستنتاج أن ناست
الكفاءة جيد من ستوى بم تتمتعالعربية في المدرسة العالية الحكومية بشرقي كليمانتان 
ملاءمة بين الخلفية التربوية هناك )  1بناء على أربعة مؤشرات التقييم وهي  الإحترافية
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 ةيساردلا جهانلمبا ةسسأتلما ميلعتلا تاودأ قيبطتب ،ةيوبرت ةسسؤم لك ىلع رتم تيلا3 )
 ،ايجولونكتلاو مولعلبا بساني يذلا راكتبلإا ىلع ةردق مهيدل4 ديج كاردإ مهيدلو )
 نم ديدعلا دجوي ،ينسردملل ةيفاترحلإا ةءافكلا ريوطت فيو .ينسردمك مهتنهلم
لإا  ينستح في ينسردلما معدل ةيوبترلا تاسسؤلما اهذفنتو اهراتتخ تاوطخك تايجيتاترس
 نم ةيوبترلا تاسسؤلما عم نواعتلاو هيجوتلاو بيردتلا ءارجإ اهنم ،ةيفاترحلإا مهتئافك
 ةينطولا تاعمالجاو ةيللمحا تاعمالجا  ةنهمو يفيظولا ريوطتلا معد يرفوتو ،ةيلودلا تىحو
عد للاخ نم سردلما .ةساردلا ىوتسم ىلعأ لىإ ةلصاولما م 
 ىوتسم ىلع ايبايجإ ايرثتأ يطعتس ةيوبرت ةسسؤم لكل ةديلجا ةيفاترحلإا ةءافكلا
 ةدام لك في يئزج تىح ،يلك ملعتلاو ميلعتلا ةيلمع ذيفنت في ةيوبترلا ةسسؤلما ةيمكو ةدوج
 نأ ىلع ثحابلا اوجري ،ثحبلا اذه جئاتن ىلع ءانب ،اذلو .ةيسارد ةيفاترحلإا ةءافكلا
لكشب ذفنت لا سردملل  في غلبا مهم رمأ ةيوبرت ةسسؤم ءاسؤر رود نكلو ،طقف يدرف
.ةموكلحا اهتتبثو اهتمظن ةيوبرت يرياعم ىلع ءانب ةيوبترلا ةسسؤلما ةدوج توبث ىلع ةظفالمحا    
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